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NUMERO SOLTI ! l!J cta
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES ME:!
Alia on havem aconseguit Imposer Ie pau, no hem de voler- hi la guer-
'
ra. La gent de les rerres on la facci6 no hapogut clever-hi les plentes del peu,
no veu eJ salvatgisme feixista perque l'incontrolar desbordament de. petites mi �
nories'sense� responsebilttat, Ii ent.ela la vista. Sense analitzar el volum del
problema.de criminaJitat dels uns i dels elrres, aquesta gerit te reconegut-i el
pitjor es que els fets conflrrnen eJ que tot hom va dient-se amb sordlna=-que sl
als rengles feixlstes hi ha eeseasins, assassins hi ha tambe a la vorera d'en­
front.
Bs clar que aquesta gent, dutae-per un sentiment egoista, no s'atura a con­
eiderar la realite! d'aquesra desfeta de temps, ni per a compre�dre que per cada
ilssa'5;sinat de euposets elements .telxlstes, els' facciosos han realitzat deu
.
afu­
sellaments en massa d'elemenrs queno hevien comes atrre delicte que el de
penser en liberal i menttester-se contraris a la pretesa dictadura dels mlllrare
frald-ors, dels trabucaires amb solana i'dels requetes engendrars entre la fos­
curia dels confessionaris. A equesra gent homes Ii interesse el que passe, aI
seu entorn, .el seu egoisme-).j enrela le-vtsra, i es rroba que ets arbres no Ii
deixen veure la frondostret del bose.
.Pero si hi ha bose, hi ha rambe arbres, i per be que les
<
meves peraules
no puguin esser eltra cosa que una figura rerorlca, eel que arrenquem els er­
bres perque hom vegi el bose .amb tot el que �II represents en aquesta gegan'
tina lIuita per la IIibertat.
'
Arrencar'els arbres, si mes no, vol· dir extirpar radicalment dels rengles
anti!eixistes les. animes pariones ales dels feixistes, vol dir. acabar d'una ve­
gada per semp.re amb els tigres que urpegen a tort i a dret, a cegues, sistema­
ticament, per t�1 de satisfer lIurs :instints sanguinaris'. �rren;ear ets (irbres vol
,(fir, tambe, evjtar (f sang i a foc el q·ue htvenjan�a esdevingui (!1'1JJl;J revolucio­
naria, la qual, .els qui I'esgrimeixen, quari no vessen .�a sang caprkiosament,
. deixen darrera'seu una profunda estela de greuges, de rancimies, d'odis, hclU­
tan d'esclatar aJgun dia per a aplastar-n05 i fer pols del nostre esser ffsic i
moral, que aVlli �s, encara, l'encarnaci6 d'.un ideal de lIibertat'que tot el m6n
admira.
BJ que hom sigui burges 0 capitalista', no es una ra6 perque els revoJucio­
naris el persegueixin i l'exterminin. Tampoc'no ho es· el perse'guir i exfermi­
nar capellans i frares pel sol fet d'esser-h'o. Molt menys no es cap" rao' el que
. els homes d"idees dretanes 0 els qui, sense esser-ho, v01aren uq dia" per les
dretes, puguin esser assassinats com gossos, de mahera covarda i crimina-I.
La nostra lIuita' :es contra el feixisme, i tot e'l qui no sigui un feixista' compro- I
" vat, siguin quines siguin les seves idees, per als> antifeixis'fes', per aIs verta . .::.
.
ders revolucionaris, ,ha d'e,sser UflCi persona·sagra'da.
.
La sifuacio general del movirnent
dos sect?!'s>en Iluita"":moltes vegedes ' culen vergonyosament.
ens deixern endur Involunrarternenr A Andalusia i Arag6 es van gua..
pels- seus 'accidents' i aleshores no nyant posicions i, a Asturles, colurn-
No es gaire prudent que un comen­
tarista de guerra es deixi portar per
l'optimlsme exagerat perque, de re­
top, a voltes deixa entreveure per
mitja de les seves cronlques una pun­
ta de pessimisme del tot innecessari.
Es a dir, el periodista que comenta la
guerra ha d'esser purament objectiu i
no s'he de deixar porter pels vaivens
de Ia lluira, de manera que la lecture
de les seves croniques determini als
ciutadans una predisposici6 ales
afeccions cardiaques.
Pero, la guerra es la guerra, i nos­
altres - com a partidaris d'un dels
som uns- comenrartstes despullers de
parcialitat sino uns' aIfres mes a
. l'exer.cit de l'optimisme exace'rbat;
I naturalment - les coses al seu Hoc
-aixo es veu retratat ales nQstres
croniques, les quaIs mai, ni una sola'
ve'gada han lingut la mes lieu ombra
pessimista_.
Avui, pero, si sorn optimistes, ho
som perque te-nim raons de sobre-s
pe1' a esser- ho. A'ls fronts de batalJa
tot respen segons les' previsions de
I'alt comand'ament,
Fa" dOB 0 tres dies que es ve,nen
succeint tals series de desfetes dels
rebels que, sl aquesta situaci6 dures .
gaires dies mes, els facciosos es veu­
rien compromesos seriosament.
La victoria dels lIeials a Somos­
sierra- de la qual en donavern ahir la
notlcla a Ultima Hora-ha estat defl­
nitiva, car no deixa de tenir una gran,
lmportancla, guerrera l'anlqullement
d'una columna de mes de 4.000 re­
bels, als quais se Is feu centeners de
morts.
A Talavere-Olalla, el front mes de­
licat de tot el pais, les nostres forces
han pres ja l'ofensiva i els rebels re...
nes de tropes lIeials marxen damunt
Galicia.
En fl. tot marxa exeel'lentment be i
podem esser del tot optimistes.
Finalment, direm que al Pais Base
. es forces del regim estan formidable­
ment essegurades i no ca1 temer, en
.
absolut, a aquell sector, cap novetat
desf:avorable; sirro- que. ben af-contra­
ri, no passaran pas gafres die·s sense
que notfcfes arribades d'allil ens facin
fer uns comentaris que el lector segu-
•




L'eseola C(;)flf�ssional era una' aUra
,nafra' sbstihguda pe'r la societal falsa
una habiIitat estrietan1�nt premedi1a�'
dta� es r�sumia� a la conservaci6 de
les insfitucions' arcaique"s; d"atavis­
mes'i de prejudicis ancestrals com­
portant tdt aixo la fomenta'ci6 en el'
cerCIe de l'escola d'idees anacroni­
ques, falses i tendencioses que re­
queien damunt les mentaHtats infan­
fils en forma' d'aliment indigerible,
L'afany, pero, de perseguir i exrermina... pa-ssa' per damu-nt d'e' totes les ' i 'hipocrita de la burgesia capitalista.
consideracions morals i humane-s, i els moderns vampirs, els'irresponsables, Tant 0 mes dolor6s 'que anar pels car­
lers era' ana'r a un col'!egi confessio- e'lementals
de tota educacf6 racional
rial. L'�ducad.6 dels petits, si eS'que ffnia per crear intel'ligencies mastur­
es pot donar tal nom a un.a convenien-
. bades per la violaci6 constant de la
cia: inqualificable portada a cap· anib nJaturale�-a. Hem vist l1questes animes
vessen la sang per vessar-Ia, com si el seu fi linic fos la deshonra de Ia revo­
Juci6 i dels .revolucionaris, que avui sols poden triomfar damunt les terres his�
p�lnique5 i a J'imima del poble, palesant ah1b els�proposits i pels fets la J5upe­
rioritat universal de larcausa de ,Ia Ilibertat i de la justicia que tots diem de�
fensar.
EI poble s'ha revoItat contra el feixisme perque lIurs. prO,posits s6n con­
Iraris a hi causa de la lIibertat i la juslieia. BI poble ha sentit, davant del feixis­
me, 10 maxima repulsi6 pels fets vandalics i ferotges amb que sembra el ter�
ror a totes les comarques iberiques. Bls feixistes donen per cert que els po­
bles es domin�n ofegant·los'amb la"'propm"sang. Bls qui deshonren els ren­
gles antifeixistes, segons es veu, volen retenir Ia simpatia del poble per la JIi­
ber/at" i Ip ju'sJfcia amb'una-jmpfefat 'qiJe "rep�'�a, a"1b' una mOTa I que es­
borrona ...
,. Bis qui sense esser feixisfes van caient immolats pel baix i despreciable excessiu que el nen no podia, per rits aletargats i encadenats en la fos-
plaer d�lmmolar-Ios, s6n
�
homes� q'u�/ten�fi familia; i teneil 'a�ics: Cadi'dis- mes esforc;os" que fes, arribar a com- ca pres6 de les influencies estranyes
soriat caigtft· pel capriei 0 pel' sentinlent'd'oprohi'osa venjan,"a1"'de les' feres amb 'prendre. L'efecte d'aquesteb ense� de la supersticio ide l'obscurantisme.
etiquba"'rev()ll1ci6na*ria�' teflet(t�inlfelfamiUa'i arnics. I cada amic i cada'fami.. nyances no era'solament negatiu sin6 Hem acabat Dmb l'imperi vergony6s
liar dels milers:d'homes assassin�ts -".erque si, son familiars i 56n a,mic� �.�e ;que s-uposava un endarreriment in- de 'Pescola sectarista'- conressio'naT
res. no volen saber de la bestialitat criminal dels militars traidors, dels trabu-
caire's 'amb sot�rii{ i dels requeles que no' c-oneixen' llurs 'par�s; i"b�nrllUny' dJ
-
senlir els be'lls�i 'giO�iosos af�nys de>1� .·r:evoIuci6 que hOln op�mra les'terres-) ':es desbordin, fara la seva obra, que sera igual 0 pitjor als proposits per a la
d'Iberia, senten; eJ: rOsec d� I'&:H qu�<se'gueix ala r.epUgnifncia 'prodoida pe'ls' .. conten�'i6 dels quais lIuiten els nostres germans'als fronts de batalla.
fets dels qui, dient.se revoluci9naris, treballen contra la revoluci6 i contra. . A la reraguardll s'hi esta forjant una tempesta diluviana, i jo vulI dir que
tots_ eis afany& del-s qui voI.em honorardltJ fer� la triomfpr. , si �ls qui deuen i poden no acaben amb la causa determinant d'aquesfa acu-
) aquest 'odi -,que 'roseg�11a consdin'ba' i I"anima dela' familiars i arnics . m'ulaci6 de greuges, de rancunies, d'odis justificats, caldra que pensin ells �
del�(l�SaS5fnars.-vUrrient�' -pe��u� Vii' 'e�i.el qu{b5sa�sina':arraceh:U��il")a impu- 'preparar els parallamps.
nitaf1que avui d<)n�h' un fuse-II o'ub' carrief;_�s'jerel germen d�senfoUiaf(Ptiha � 'Bncara s'hi es a temps.
.nova manifestacio de feixisme, el qua), qua'n Ia repugnilncia i fodi ac,ufllulats
tel'lectual i moral dels alumnes arri­
bant a castrar les iniciatives perso­
nals i en molts cas os despres de des­
truir paulatinament la personalitat in­
dividual acabava per atrofiar �ls cer­
veIls.
Aquesta. vulneraci6 dels principis
e!poeades, miserables, d'una pobresa
mental que esgarrifa en contemplar
tants estralls. La immoraIitat era en
aquests centres i institucions notoria­
ment de caracter morb6s. Bis nens
pagaven promptament les conseqUen­
des. L'ambient hipocrita. falsejat per­
. turbava les facultats intel'lectuals dels





rnedletltzada per tots ele canons dog­
matics. S'han finlt per a sempre mes
I'obra desaetrosa de l'escola ecle­
stesnce i la dels ramars d'automates
de que nodria la socletat.
.... " " . " . "
. " . "
L'escola de privilegis es igualrnent
detestable. L 'escola es per a tots els
nens, I tots tenen el mateix dret a re­
bre una educaci6 que respongui a lea
exigencies actuels. Digue un gran
pensador i educador del poble que a
Espanya es donava poca importancia
a l'educaci6, cose que en altres pal­
sos capitalistes es reconeguda com
un dels primers problemes a resol-
homes cultivate sense inrel-Iigencla.
Conserver el trecre de diferencla es
inic en I'escole mes que enlloc. Les
classes benesrants que dlsposaven de
rnlrlans economics a bestament es do­
naven el luxe de porter Ilurs fills a
escoles ben rnuntades hlgienlcament,
pero que patien de Is defectes d'ense­
nyament que tenen les escoles sense
una idealitat sublimadora. EI nen ob­
servava d� peW una diferencia social,
dif.erencia que Ii era inculcada per a
sostenir un esperit de c1asse Intransi­
gent I despotic, per a mantenir indefi­
nldament eJs privilegilj i les prerroga­
tives d'ordre social. Tambe hem en­
derrocat p�r tota una eternitat 1'escola
de privilegi.
L'escola sofff les conseqUencies de
la imIl)oralitat que regnava en 1 'am­
bient fins a la saturaci6' Instal'lada en
locals moltes vegades antihigienics,
impropis per a escoles, a voltes in­
fectes, amb escassedat de material
escolar i pedagogic, sense aire, sen­
se-lIum, amb un nombre d'alumnes
excessiu, amb un professorat descon­
sideral, faltat d'una retribuci6 equita­
tiva i raonable que Ii permetes perfec­
cionar-se i diguem-ho tarnbe-encara
que es molt dolor6s dir ho -amb in­
competents que relliscaven 12mb fre­
qUencia vers l'egoisme personal, sen­
se meslres amb I 'esperit idealista que
deu animar els que es dediquen a l'hon­
r6s sacerdoci del magisteri. D'aquella
escola que, fent excepci6 d'alguns ca­
sos honrosos, no tenia res de peda­
gogica ni res d'higienica, en sortien
infants raquities corporalment iamb
nmima depauperada. Pobre infancia! ,
La societat es veia invadida per essers
flacs, incapaeos d'un esfore Hsie per­
lIongat i a�b pobresa d'esperit, re­
Ilevats de la personalitat propia; nens
que havien anal a l'escoIa perque els
hi obligaven a 112 casa Hur, pero que
no sentien l'atracci6 ni l'amor que deu
despertar en ells la vertadera Escola
i el vuitable mestre. I be, tambe hem
acabat amb aquesta escola. Prou es­
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Ah{r ets ciutadans de Mataro pogue­
rem sentir una sirena com brunzta.fo­
ra de Les bores de costum en tes quais
per a ututtzar-ta en cas d'alarma.
No podien taitar els comentaris de La
gent pels carters, dient que si vinarien
ets avions tetxute« perque som prop de
Maliorca; que si i'esquadra ttaitana ha­
via de bombardejar Mataro, i no ens
sorprenariu que aLgil nague« dit, amb
to de persona bell tnformada, que el de­
generat a'en Queipo s'havla enfJmorat
ae La nosira pacifica c utat
_
i pensava
establir-hi el seu quarter general.
Afortunad�mei.t hi ha gent per a ioi,
i tambe ens fou oermes d apreciar que
no s alarmava tothom. Molts ,homes i
algunes do,. es es prenien la cosa tal
com era: com un assaig per a estar pre·
vinguts davant de qualsevol contingen
cla, en"ara que poc probable.
No hem d'obLidar que estern en plena
guerra, i encara que no hi hagi cap pe­
rill pel que toca a Mataro, les previsions
-mentre no siguin excesives -estan be.
L'amenafa no existeix, Nt de l aviacio
teixlsta, nl de l'esquadra italiana no
hem de ienir .por, entr£4 altres raons,
perqae Mataro fora de les darreres po­
biacions que pensarien destruir, no per
cap mena de r,;sptcte, sino perque hi
podrien perdre molt mes que no pas
guanYar· hi. Altfa fdna tenen!
A's esperlts pusll'Janimes els fern no·
tar La tranquil-litat que s'observa ales
poblacions re .. lment amenafades per
llur importdncia estralegica. I sl aUi no
pass9 res, maLgrat /'odi I la cobejanfa
dels miliiars jdxistes, (_que volen que
passl a Mataro, que nl per La seva sl·
tuaelo geogra{i.ca nl per cap convenien·
cia de caracter militar no els pot atreu
re?
Francament, eis jeixistes espanyols
he'n donat repetides proves d'esser, a
mes de criminals, uns perjectes estilpids;
pero no els conslderem tan llonzes que
vulguin exposar-se a rebre en una DC
c!6 que no els of,reix cap possibilitat nl
en el cas mes remot de �ortir·ne amb
exit.
Segons eils, la reben prou t massa
quan ataquen pobLes que els convt1)dria
obtenl,. Segons nosaltres, no cill dit
com desitgem que eL darrer jelxista ha­
gues passat ja a «mlllor vida., car la
gloria no els sera pas propicla.-P.





Dem.nea·lol CII les bOllel eellde. d�
qaewlarel.-Pabrlcatl per Putllsm..
BATET.
8ns pIau consignar que el coronel
(lJerra Casteils, ablns de retorilar a
AVIS IMPORTANT
a . tots els Sindicats Agricoles de Catalunya
EI Comite de Ia Secci6 de Prove'iments de la Federaci6
de Sinrlicats Agricoles del Litoral, domiciliada a Vilassar de
Mar, prega a tots els Sir.dicats Agrfcoles Que controlin la
producci6 de palla, alfals, garrofes, blat, ordi i despuUes i
altres .productes alimentaris que es dirigeixin amb la major
urgencia possible en aquesta entitat per a passar"Ii ofertes,
indicant preus, Quantitats disponibles de cada pToduc.te icon"
dicions.
,Essent molt important Ia quantitat Que la Federaci6 hall-'
ra de menester de cad,a producte, preguem tambe quz·les.
esmentades ofertes es facin en vistes a .5ubministres, per
....
Vlsita: Dlllunsi Dlvendres
de dos quarts de set a vull
Barcelona, feu donatlu ales rnillcles
locals de la quantitat de cent pesse­
tes.
-EI treball a 112 reraguarda ha d'es­
ser intens i efectiu. En aquesr cas el
cos te un doble desgasr i s'ha de pro­
curar donar-ll 'el maxim d'energies:
elxo e'obre amb una alimentaci6 per­
fecta. L'Establiment de Carns i Can­
ealaderla del carrer de Sant Ioaquirn,
nurnero 55, ofereix les seves earns i
embotits amb tota la seva puresa de
vitamines ellmentoses. Davant el por­
tal del nou rnercar.
T. 292 R.
La Cornlseio organitzadora de les
Festes de 'l'Esport i de I'Art ha rebut
de la eoneguda casa Frederic Pera,
l'ofrena d'ag'en�ar els teatres Monu-;..
mental Cinema i Clave Cinema,
Cal fer constar tambe,. que lea ca­
ses Miquel Bada i Raul Bada, han
ofert la seva col'laboraci6, i tambe les
cases «Jane. i «La Perla. han. ofe�t
varis caixons de gasoses pels espor­
tius.





Dlpo��uw; MARTI FITE - MATARO
Oegut a una indisposicio del cone­
gut cantant Jaume_ Oleart, de la Sec­
cio de Cantaires de l'Aterleu Popular,
el qual havia d'actuar-el dia 25 121 Mo­
numental Cinema en lasarsuela cCan­
�6 d'amor i de guerra:., el Comite or­
ganitzador de dit .festival fa avinent
que 121 seu lloe actuara el no menys
aplaudit barrion della Secci6 de Can­




-EI jovent, etern optimista, va ca­
sant-�e com si res no passes a Espa­
nya.
Per tant, els regals de casament no
poden quedar enrera. Ens piau recor-
manents.
dar que la Cartuta de SeVilla conti.
nua essent la casa rnes ben assprfida
del ram i la que te millors preus.
dre, per lalmportancia trenscendenral.
s'indtca, amb aquest procedlment, t'en­
Afegia l'll'Iustre mesrre, que tenim
traaa 0 La sortida ael treball en atgunes
veres mtel-ligencles per a cultivar, i
. fabrtques
Segons sens ha ait, hom feia proves
Ahir ales cine de la tarde tingue
Iloc I'enterrament de ravia del nostre
bon ernie, el conegut militant obrer
A,ntoni Velldeperes, el qual no pogU�
assietir-hl per la ra6 de. trobar-se al
front lluitanr contra els f�ixistes.
.
No cal dir com acompanyem l'amic
,i la seve familia en . aquesrs moments





ELS '��PO'_ E�L RTS
Festes de l'Esport i de I'Art'
. Ela combats de Boxa, a celebrar el
proper diumenge dia 27 a 112 tarda et
Parc Municipal, correran a carrec de
la Secci6 de Boxa Iris Boxing Club,
el que ens piau fer constar, per la sa­
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LLIBBRTAT
L' AGRI,CULTURA EN MARXA
Els Delegats dels Sindicats Agricoles del Maresme
es reuneixen a Vilassar de Mar, al local de la Federaci6.
de Sindicats Agricoles del Litoral




S'incrementara la cria d'aviram _ Creaclo de Caixes Rurals als Sindicats Agricoles de cada
Iocalitat - Ordenaci6 dels mercats naclonals i organitzacio metodlca de les exportacions
Raclonalitzaclo de les sernbres '_ Compies i vendes col'lectives
Preparacio dels conreus de patates primerenques
'EI 'dilluns a Vilassar de Mar es ce­
lebrara una Intereseennsslma reuni6
de Delegats dels Sindlcata Agricoles
del Maresme.
. Presidi Rafael Bertran, d'Arenys
de Mar, junt amb els cornpanys LIo­
rene Anglada, president del Sindicat
de Mataro fuslonat, joan Villa, de St.
Pol, IoaquirnVila, de Pineda, joan Co-
, lIet, Agustf Domingo, Iosep Rigau, de
, Vilassar .de. Mar.
Aselsttren. delegate. dela Sindicats
Agrfcoles de Sant Marti de Proven­
�als, Badalcna, Tiana, Alella, Tela,
Masnou, P�emia de Mar, Vilassar de
Mar, Cabrils, .Cabrera, Matar6, Ar­
gentona, 'Qrj.iu'�, Dosrlus, 'La Roca,
S�nt Andreu de U'avaneres, Sani Vi-
,:c£nc de M�nt-Alt, Arenys de Mar,
��Argnys;a� M�nt;-;Catt�t de_:War, Sant
Cebria de Vallalta, Sant Pol de Mar,
Calella, "P_jneda, MaIg:,rat, .Tordera,
Lloret de Mar, Sant Feliu de GuixoIs,




invitat ,: per cIa junta
.
P�rm�nent o��pa un! Ilbe"de 'IQ Presi-
dencia el Delegat de Forniments Agri­
coles de Ia Generalitat de Catalunya,
'company Joaquim Pou.
Una volta llegida I aprovada I'Acta
de la sessio anterior, Roc Bamor., en
nom de Ia Junta Permaner:tt, va fer (Is
de la,paraula i manifesta que amb el
desitg de facilitar Ia t�sca de Ia Ple­
naria, Ia Junta Permanent havia acor­
dat presentar unes conclusiens que
responien a cada un dels assumptes
que figuraven·a l'ordre del dia. Glos­
sa tot seguit cada una de les conclu­
sions i despres de laboriosa-delibera­
ci6 en Ia que intervingue efica�ment
el Delegat de Forniments Agricoles
JO,aquim Pou, el qual expliea detalla­
dament Ies orientacions de la Conse­
Haria encaminades a organitzar Ia'vi­
da agricola a tot el territori de Cata­
lunya, foren aprobades les segUents,
nomenantse seguidament les Cornis­
sions que estaran encarregades de
les immediates realitzacions que es
proposa portar a tel"me aquesta im­
portant Federaci6 Comarcal:
Ler L'Assemblea, considerantque
CataInnya pot produlr com tant en­
certadament ho ha manifestat el Con­
. s�ller d'Agricultura i Proveiments el
triple d'aviram i ous que actualment
produeix, per aixf tpoder acabar amb
. les vergonyoses importacions que
tant costen a CataiunYll, acorda diri­
gir-se a ots els Sinci.!cats Agricoles
perque procedeixin a fer rutllar una
Secci6 Avicola amb el ff d'intensificar
la cria d'aviram en tots els termes
municipals de' Ia Comarca. Perque la
Federaci6 pugui informar els Sindi­
cats aflllars sobre races, aliments, crla
i selecci6 es nomena una Comissi6
encerregada de poear se en contac­
te arnb tots els tecnics que cregui ne­
cessaris perque aquesta realitzaci6
pugui donar els fruits que es desitgen
obrenlr,
Es nomena la segUent Comissi6:
�
Delegat d'Arenys de Mar.
Delegat de Vilassar de Mar.
Dele�at de Malgrat.
2.on L'Assemblea considerant que
per l'organitzaci6 del credit agricola
col-Iectlvtrzacto de les vendes, acorda
nomenar una Ponencla composta per
cine delegate perque entenguin en tot
el necessari per tal deposer en marxa
el nou sistema collectlu de vendes que
deu Inlclar-se aixt que els Sindicats
Agricoles de cada localltat estiguin
preparats.
Bs nornena la segUent Ponenci�:
Delegat de St. Marti de Provencals
Delegat de Pineda.
Delegat de Sant Andreu de Llava­
neres.
Delegat de Badalona.
es Impreeclndlble que existeixi el con- Delegat de Mataro.
trol dels esrelvls de la pagesta, acor- 4.-l'Assemblea, conslderant que es
da senyalar als Sindic�ts Agricoles el absolutament necessari fer un gui6
, deure de propugnar per la "lmmedia-. de les sembres en tots els termes mu-
ta lmplantacio, en cada sindicat, d'una.
Caixa RijrahlUe fl,l,nClonara d'acord
amb 'ei'Regi�rite'nt, d'j'intnil!lmt aparI-
'
ci6, iamb aquest obje'cte'l'Assemblea
, n�mena una�' Comissi6 formada" per
tres delegats perque toJ seguit qli.e ha-
,
gi apar�gut el Reglament regulador,
procedeixi a _realitzar els tr�balls ne­
cessaris i a trametre a tots els Sindi­
cats Agricoles de la Comarea les
consignes que creguin convenients·
per a la creaci6 immediata de les Cai­
xes Rurals dintre tots els Sindicats.
Bs nomena la segUent Comissi6:
Delegat de Malgrat.
Delegat de Sant Pol.
Delegat ie Badalona.
3. - l"A,ssembleo, considerant que
l'arranjament de la qUesti6 dels mer­
cats nacionals i estrangers i que el
.
procedtment per aturar, en tot mo­
ment, l'enviliment dels preus dels '
productes agrfcoles esta intimament
lligat amb l'implantaci6 urgent de la
nlclpals de le C.�marca, per arribar
evolutivament a la, seva dlstribuici6
racion,alitzaci6, acorda no-'
menar una Comissi6 que s' encarre­
'gara de realitzar Ia tasca necessaria
per a informar i aconsellar en aquests
assumptes .
ES n'omena I� segUent Comissi6:
. Delegat de Cabrera.
Delegat de Premia de Mar.
DeJegat de Cenet de Mar.
D, -I'Assembiea. _considerant im­
prescindible una intima reIaci6 de les
,
nostres Bntitllts amb els organisrries
oficfals'i amb el desUg de col'laborar
efica�ment 1I la tasca revolucionaria
de In Conselleria d'Agricultura i I]ro­
veiments, acorda 'nomenar una Comi­
ssi6 que donara a coneixer' totes les
disposicions quc dicta aquest orga­
nisme I facilitara totes lea ac1aracions
necessaries i l'inm,ediat compliment
de totes les ordres i consignes del
moment.
"Ban«:o Urquijo CatalAn fJ'
Damitili sodal: Pe�.I, tz·Bartelona [apitll 25.000.008 pessetes Apartat de [orrels. BU·Teleun 1&4&0
Dlrecclons fele�rldlca I felefbnlca: CATURQUIJO .. M.�.fzem•• I. Bucelonef. (Barcelona)
AO�NCIE.S I DELEOACIONS • Banyolel, LI BI,bll, C,lella, Olronl, Mln­
re'I, Mltlr6, PIllm6s Reali, Sint FeUa de Oa(zols, SUiel, Torell6, Vic�.
•
, Vilinovi I Oeltrli
CorrespoDaal del BaDe: d'BspaDya a Arenya de Mar, BaDyolel, La BI.bll,
Matar6 I VllaDova I Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACI6 cURQUlJO.
cBanco Urqaljo» • • • • • • • Madrid • • , • P'CI. 100.000,000
cBanco Urqaljo CI'atln» • • • • Blrcelona • »25.000.000
cBlnco Urqatjo Vazcongldo».. BUblo.... » 20000.000
cBanco Urqoljo de OolpuzcOI» • • Sin Sebl'Uln.. • 20.000.000
cBanco del Oelte de Eaplnl.. • • Silamanca. •• » 10.000.000
cBlnco Minero Indaslrill deAllorl.l. Oljon. • • c' • 10.000.000
cBlnco Merclnlll de Tlrrlgona • • Tlrrlgonl. •.• 3.000.000
L. nOllr. e:llen.11 ofgIDitzacI6 banelrla compll 1mb Plllels, Ag�acle., Delega
..
clons I Correlponsal. en lotes Ie. pllce. d'Elplnya I ell lotc. lei clpital. I,
placc. mel Imporllnl. del m61l.
S'encarrega II la Junta Permanent
de la Pederaci6 el porter a la practlca
tot el que fa reterencla a equesta
concluslo.
6.- L'Assernblee acorda que :en el
termini de vult dies. des de la data de
la celebraci6 de I'Assernblea, tots els
Sindicats presentin a la Federaci6 una
llista amb la cornanda de llavor de
patara de les diferents varietats i pre­
cedencles que desitgin adquirir els
eeus essociate, aixi com ternbe la
'
relaci6 d'adobs de tota rnena necessa­
ris per ales properes i futures sem­
bres, recomanant que tots el Slndtcets
notiflquin equest acord als egrtcultors
del terme munlclpal respectlu perque
en tinguin el conelxernent degut i pu­
guin declarar lIavors totes les seves
necessitats.
Per totes les" gestions que siguin
necessaries per 01 prove'iment de la
Ilavor de patata i adobs, l'Assemblea
procedeix al nomenament d'una Co­
missi6 composta per quatre delegats,
els quaIs, d'acord amb les consignes
del Delegat de Forniments Agrfco­
les de la Generalitat de Catalunya
realitzaran tots els trebaJls i gestions
precises per al normal proveiment
d'aquells productes, tant sf han de
fer-se dintre el nostre pais com a
l' estranger.
Bs nomenada la Junta Permanent
per tal de portar a terme tot el que fa
r�ferencia a aquesta conclusl6.
7.-L'Assemblea acorda conflar a
a la Federaci6 la fasca a relilitzar per
o les cornpres de pinsos, grimes, in­
secticides, lIavors, maquinaries i uti­
lIatges per als conreus i per tal de
, portar a terme llquestes operocions,
acorda nomenar una Comlssl6 com­
posta per fres delegats perque deter­
mini el procedimenf a seguir per a re­
gular el suministre de tots nquests
productes als Sindicats que els si­
gui necessari.
Bs nomena la segUent Comissi6:
Delegat de La Rocn.
Delegat de Malgrat.
Delegat d'Argentona.
Delegat de Vilassar de Mnr.
Bl vinent dijous es reimirlln les Co­
missions nomenades per tal de portllr
a terme'totn la tasca que els ha estllt
. assenyalada.
Cenyae Popular - C.nyae Extr.
Conyae Jull. Cesar
de II CI.I :lerel.a••
M'OR ALES PAR,fJ A
qae ell.:mlrci dell benl:bn�don
-




Mal, potser com en aquests mo­
ments, Metaro no havia don at tan be­
Ila mostra de com l'esport ha d'anar
de cornu acord arnb l'art.
Tenim act, aquest estol de jovent
entusiasta, que arnb una fe, un impuls
i un optimisrne digne dels majors elo­
gis, sota la iniciativa de I'Esport Ci­
elista Mataronf iamb la cooperaclo
desinteressada de tots els estaments
mataronins, han porter a cap l'orga­
nitzaci6 d'aquestes esplendldes «Fea­
tes de l'Bsporr i de I'Art a profit de
Ies vfctimes del fetxierne», les quais ja
podem anunciar que estan perfecra­
ment coord ina des i que cornencaran
derna.
Cal rernarcar, entre ells, l'estol de
motorlstes que s'ha lnscrlr per la
Girnkama al Camp de I'Iluro, per a It�
qual hi figura el bo i millor. Les pro­
yes atletlques entre equips .forrnlda­
bles, que van a posar rota la .seve es­
portivitat en Iluita noble' Els encon­
tres de boxa, on els aflcionats gaudl­
ran d'una vetllada force in eressant.
BI Ciclisme, per al qual s'han inscrit
una muni6 de corredors forans, entre
els quais destaqu�n els campions de
Espanya i de Catalunya, els simpa­
tics campions infantils, que tant bon
record deixaren temps passat amb
lIurs exhibiciol1s al Parc. A mes, po�
drem admirar les gentils senyoretes
ciclistes, en unes exhibicions en cir­
cuit ciutadfJ, i entre elles les campio­
nes de Catalunya.
Cal no deixar de banda eis grups
teatrais amateurs, que ens ofrenen
Hur valu6s concurs en les vetllades al
Clave Cinema i Monumental Cinema.
En futbol i basquetbol, eis afirionats
gaudiran d'uns encontres emocio­
nants, a base d'equips f,orts i dispo ..
sats a donar tot lIur.l'endLm�nt.
En fi, en tots els actes a'ha pr,ocu­
rat cercar la maxima espect��ularitat
i amenitat.
Esport i Ciuiadania: Heus i:1cf uns
bells mots, als quais va a donar un
relleu aquesta m�ni6 de jov�nt. Una·
veritable dignificaci6 de I'Art ide l'Es
port, al servei de la humanitat i del
civisme. Pel'que no hi ha cosa que
• dignifiqui mes, que posar-se ijl ser­
vei d'una causa justa i noble. Que
aquesta, modesta, pero entusiasta
aportaci6 sigL!i ben rebuda deis ciu­
tadans,
Notes: Es reben' inscripcions per
al Cros ciclo- pedestre, (lixi com de la
Ginkama Ciclista i Motorista al local
del S. C. Mataronf (Cafe del Centre)
de 9 a 10 vespre, Bs reben inscrip­
cions de joves i senyoretes, per a
postular, constituint pareHes 0 sols,
durant la celebraci6 de les Feste�, al
mateix Hoc.
Details de les Festes. per progr�-
mes de rna.
I. Vallm!ajor CalVI
Corredor orielal de Collltr�
Melal, 18-Matar6 ..T.ltl.SI 214
Hores de despafx, horari d'esllu: de [;
del matt a 1 de la tardo, tinicament
halene laoacfipcl••1 a IillfiilJlltc).� I
fOmpra ..,e.da de , I.n. CU�(Uti, i'lr�r
pr�lle•• 1mb lira.1I S d'.fecl.. llGll1
tlmacl6 lIIerla.mll d. ..a.r'.'11 II ..
,Tal vegada sig',ui ma�'Saaviat.perca_s I
que vull referir-me, pero vull eeser
Durant aquests dies, previa. dispo-
I
prevlsor perque quan arribi el mo-'
sici6 del Cornite ontifeixista local es ment no caiguem en l'oblir el qual
procedf a la recoJlida d'objectee i
crec seria molt lamentable. Des de les
.
ttl ); d t ibl
EI Cornlte de la Ioventut SOciall'sta
lrnetges rellgtoses, els quais passat a
cru a s a s mee mo es os po ets, es
buscar als domicilis de tothom, foren fan homenatges als seus fills, que per
Llniflcada d� la nostra Ciutat,' essa-
.
t I I' '"
.
heroism
benta .a tots els mataronins que des
cremate en franca i inevitable depura- In e
.
igencra, r e o·valor s'han
ci6 al veil camp del Gremi de Pesca- guanyat un Hoc en 'Ia hiS'toria. Nosal-
de demit divendres, de dos quarts de
dors. tres tenim un deure en homenatjar un
nou ales deu de Ia nit, sera oberta
_ En el taller de mecanica de J. fill del poble perque les genera-
una Oficina de Informaeio i Corres­
Puig, e 'estan portant a cap els tre- cions futures sapiguen qui era i per-'
pondencia per a les families dels
balls de blindatge d'un potent cami6 que els que I 'acompanyavem en la
companys que es troben a la Colurn­
adquirir pel Comlre local, el qual en lIuita no ens capiga el remordiment
na -Iaurne Graells», com tambe per a
acabada lIur construcci6 detenslve d'haver-Io abandonat despres de la
lies dels altres mataronins que es tro­
ben ill front, informant. del que bona-
ment se'n conegui i servlnr en tot el
que sia possible..
sera trarnes ales linles de foc arago- mort, Aquest es el cas del que fou es-
neses.
timat amic Iosep Roca Roget.
-EI dissabte dia 12, organitzada No cal que faci la biografia 'de la
per la Comissj6 de I'Escola Unifica- seva vida, car es' de tots prou cone­
da, Joventut lIibertaria i Comite local, guda, Lluitador cent per cent per la
tingue Iloc al cine-teatre Ancora d'a- causa del poble, J'home que en u�s
questa ciurat la reyresentaci6 de fa : moments diffcils 'pels mod�slos agri­
magnffica obra teatral :tNuestra Nata- cultors, no vacil'la un moment per
cha:t, la qual posada en escena per donar tota la seva hisenda per satis ...
una companyia tan competent com la fer les necessitats economiques d'a- .
que dirigeix J'actriu N'Antonia Herre- quells humils comp'anys seus. Per
ro, resulta a mes de insuperable en la molt que fern per recordar ·Ia seva vi-
execuci6, d'un gust excel'lent per part ,da, no seTa �es, cOmparll1 amb el que
Unio· Oeneral de TrebaUadors
de la comissi6 organitzadora, ja que va fer ell �I servei del pohle
r, � I I Federacio local
dita obra Iou entusiasticamenr�plau- Companys'del' Cofni'te f de l'.Njurv
CONVOCATORIA
dida per la gernaci6 que emplena�a 'tament: Crec que vosaltres, conjunta- Company:
el local i que sortf satisfeta per :sem- ment, podeu preparar aquest home- Aquesta· Federacl6, donant- se
blant representaci6, . natge 'pel' qui f�u ,en vida el noslre ,odmpte de·la transcendenciadeis afers
La recaptaci6 total d'aquesta funci6' mestre. En aquest fi, podria posar-se que creen les actuals circumstanc'j�s"
�na �estinada a engroix)r el benefici el seu noni a un carrer d'aquest po- iamb el fi d'orientar i marcar la pau�
que des de setmanes en�a resta ober- hIe i a tal e'fecte escollir el que encara' ta que cal seguir de cornu aco�d, com
ta a favor de les nostres �i1icies. porta el ilOm de Car-denai Vi�es, ha' estat sempre' el nostre lema, ha-
- Despres d'una I1arga temporada Companys tots: Pel seu es"J,erit re- vein cregut de necessitat convocar
de no tenir 1I0c a Cal ella la celebra- volucionari, pel seu p'a�riotisme a Ca- aquesta Assemblea Magna pel pro­
ci6 de les tradicionals ballades de talunya i a la Republica' no'li neguem per' divendres, dia 25, a Ie� 9 de la
sardanes, el passat diumenge al nos- aquest dret.
". nit, a1 nost're local social: «Casa del
tre Passeig tinguerem la joia de pre-'
R. M. S: Poble:t, per a tractar el segUent ordre
sen ciaI' com novament les rodones del dia·:
saltironejant, puntejaven la nostra 'Man�anma cLa Maj.» A····ssumpte vacances;' control de les
amantissima dansa. Xeres' Fin1ssfm-�etre'niell fabrfques ...!.
Eis sardanistes assistents foren en
'
MORALES PARE)A - XEREt:'! N"
.
.;;; 0 dubtem cjue tots' els nostres as�
gran quanti tat, puix que hom dal'ia per 01' i I
.
I .
POI tar: MARTI FITE - MATARO; ; sociats comprendran la importancia
la dansa catalana i en �cabat i en mig'
, ,�
dels dos punts a discutir i faran acte
de frenetics ap'Jaudiments la cobia en-
carre'gada de l'audid6, «La Prin�ipal:t G J..., U'F ·1 X
de La Bisbal ens obsequia amb «La
Internaciona!:t, que per cert fou a<:o­
llida amb una salva d'aplaudiments.
Corresponsal
La tinica pasta per enganx�r,
Insol'luble a ltatgua.'
Substltuetx els liquids, gomes, etc. j'
Adhereix per/eetament, vtdre, marbft. Bibliotequesmetalls, justa, cartra t paper.
Demaneu Ip arreu.
ACADEMIA FALGUERAS
San Antoni. 7 (al costat de Correus),
S'ensenyee Gramatiques cataJana i cestellena, Arilmetica i Correspondencla
mercantils, i el qui tingu! preparaci6 suflcient, en tres mesos, Ia
Comptabilitat per Doble Partida.
PRIMERA ENSENYAN�A i Especlallrat pels qui els costa d'aprendre 0 pels
Qui vulguin fer-ne molta via.
OBERTURA. DE CURS EL 1.er D'OCTUBRE





Lloc privilegiat per a Noces i Ban�uets
Preus moderats : Serveis.per coberts i a la carta
The� ?a.nsatns : Orquestrina «The Happy-Jazz»
,
dmglda per la simpatica Star Lybia Dimas
TELEFON 21222 :-: BARCELONA
Dr. R. Perpinya - Oculista.,' "'.�




.' Proven�a 185 1 er 2 II r A Ib . .
Dlmecres., de 11 a 1. Dissabtes. de 3 a.7' ,.,.
en re r au i Umversitat







ElGoneeller .Regidor de Culture de
aquest Ajuntament posa a coneixe­
ment del public en general que dis­
sabte dia 26 del corrent, pO.dra reco­
Illr se tot el material i eltres efectes
escolars pertanyents als alumnes de





L'esmentada 'Oficina de Informaci6
: i Correspondencia sera instal'lada al
mateix estatge de la joventut Socia­
)ista Unificada (Ra.mbla de Mendiza­
bal; 32)... :_
... 1 _.,.. 1 EI Comite
, ,
U. O. T..
de presencia a la nostra crida.
...
, La Federaci6 Local
Matar6, 24 de setembre del 1936,'
Pu�Jiques
! De la SOcletal IRIS (Meldor de Pa
I laa,25):. Oberia els dies /elnm d�1 �g
; lluns al dlvendres, de 7 a 10 d,t., La ;itl
i#ss!1:btes t dies /esttus de 5 a 8 dtl hi·
t I, pre.
De, La CAlXA. D'E�1AL VIS (Plaea
, de La Lllbertat): HOf§S de ledrlla: D?tI
; felners,. del dtlluns al dtssabte, de srtMi
!
a 'ana del matt I ch'dos quaffs' '(J.fj �,
i dos quar'.s de noa d�l vespfe. �1?t;sta �ate
-
,eada els dlumenges 'Iesllas.
1)e La SOClETATMODERNA tWA'
,
TERNIT:A:T'rCltftadans,22 t Ctlba� 41)











facllitada per lCAg�ncla Fabra per confe ..�ncles telefonlques
EI Govern de Catalunya esta en crisi
La U.G.T. i
forn.aran
la C.N.T. 8e�bla que
part del nOli govern
L'avanc dels lleials continua
Referrna amb tota intensitat la revolta portuguesa. � �. .
Barcelona
.3 iarda
Strvei metereeloglc de Catalu-ya
Estet del temps a, Catalunya ales
Altres noticles
guent telegrama:
seve lecture, que els fecciosos rebien
amb certa regularitat, gracies a Ia r�-U t1 telegr sma
dio, noricles dels esdevenimentsA la Generallrat 's'ha rebut 'el se- .
ocorreguts a Bspanya.
Tambe s'ha trobat el text d'una
-vuit:
'fuslasrne i declslo. 141 morts rebels' Domina Cel nuvolos a tot -el pais
recollits. Grans victories. Guardia
-Berallo Caralunye actua gran en-
-registrant-ae algunes p'ovisques per
.Ia costa Brava, Pallars j :Ribagor�a.
Els vents son fIuixos i les tempera­
-tures-es mantenen aires.
Pel curs inferior del- Segre i Baix
Arago domina eel sere 0 lleugerament
.nuvol amb vents fluixos, de direcclo
variable.
Les temperatures extremes han es-
La crisi
..det Govern de Catalunya
.Sembta que dlssabte hi haura nou
Govern
BI Presi,dent del Govern, senyor
<Casanov-es, ha rebui, els _ periodisfes
.amb els quais ha parlat lIar�ament.
-Totes les notfcies que tinc �el
- front son absolutament satisfactories
-ha comen<;at dieftt el cap del 00-
.
vern.
-I de la marxa polftica de Catalu­
. nya, que ens' diu? - ha preguntat un
_ periodista.
La marxa politica de Catalunya�ta
.>�ontestat Casanoves-va be. Dilluns
- va ceIebrar consell el Govern i tot el
.,que volgueu saber heu d'anar-ho a
. preguntar a S. B. el President Co,�,-
:.panys.
-Quan hi haura consell? - ha tor-
. vern catala.
Possiblement dissabte hi haura ja
nou Gabinet. a base de la participaci6
··de tot el Fr�:>nt Popular, amb las or­
'ganitzacions socials, adtiuc 121 C.N.T.
La tramitacio de la, crisi?
"EI President C�mpanys
S. B. el President de la Generalitat
,her passat tot el dia 211 seu despatx de
la Presidencia, on ha rebut diverses
, Visites;
Tambe ha conferenciat Ilargament
. (1mb els representants Qe les organit­
_zacions slndicale.
marxa rnilirar. el text de la qual fou Que cad 1 u se'.t prtngul'escrtt per Martinez Leal i Ia muslca- e! que vu!gut
per Martin Gil.
MOSCOU, 24. _ L'agencla TassUna ordre del dia de data 26 d'a-
desmenteix formalment la informaci6gost ordenava .economltzar les rnuni- del p�riodic alemany organ del parfit
Naclonal Republlcana enorme senti­
ment republica. Vtsca Catalunyal Vis­
ca Republlce!r.
cions.
it�f les segtrents: maxima 31 graus a aquest, fet carrec del surnari,
Manresa, minima 6 graus a Mollns i
. M�s vlstes de CeUS8�Esfangento.
: nat a preguntar un reporter.
-
EI cUrtecter de') Sa'Dc de, Bl!bae,
--Aquest Govern-ha replicat el cap ddingut
,del Govern-no es reunira meso BI director / del Banc de Bilbao,
Amb aquestes paraules el sepyor Ce-rvera, ha estat detingut per haver
·Casanoves ha confirm at la crisi que ocultat en el seu domicili a Ur:I tinent
- virtualment ja estava oberta del go-
Eis � x-guardles de Catac �U
Els ex-guardies civils processers
de Calacelr, en Hoc d'esser lutiate pel
Tribunal Popular de Tarragona ho
seran pel de Barcelona per haver-se,
Les operaciens d'avtii
Totes les- notlcies que arriben dels
dlversos fronts de combat acusen
I'evanc que, iniciat fa dies, van por­
rant a cap les forces lIeials al regim,
Les perdues de l'enemic son incal-
culables.
Dema compareixeran davant el Tri�
bunal Popular el fernos criminal Ra­
mon Sales, cap suprern dels .tragics
Sindlcats Lliures de Martinez Anldo;
i I'ex-Iutge militar F. Valdes, que fou '
el qui signa la sentencie als proces­
sats del complot de Garraf.
Cap S P.1rh
Ha marxat aquest mat! per I'Estacio
de Franr;a i en direccio a Portbou,
I'ambaixador de la Republica prop del




BBRLlN-,24.-BI periodic e12 Uhr
Blatt. publica unes declaracions de
Abd-el ..Krim, desmen�int que tingui la
intencio d'abandonar la ilia de la Reu
nio.
«He donat la parauia� de permanei-
,
xer aquf i permanelx�r� a aquesta ilIa
mentre el Govern frances mantingui
la meva emigracio, Mai mes aixecare
les armes contra ningu i puc assegu­
rar que no tinc el menor desig d'in­
tervenir en poHtica. Bspero que un
dia 0 altre podre relor�ar al nostre
pais. En aquesta casa estern compro­
tnesos a no assumir cap carrec ofi ...






BRUXBL 'L8S, 24.-EI periOdic so­
cialista "Le Peuple» diu saber que eIs
dos aviadors que sortiren el passat
dissabte del camp d'aviaci6 de We-,
velghem es troben, efectivament, acoronel i altres 'persones de significa-
,
Bspanya, if �adrid, on actuen comcio antirepublicana .
-
instructors en l'aviaci6 lIeial.
Mes detalls de l'Al:asser .
de Toledo
TOLBDO.-L'enviat especial de 121
Agencia Havas en aquesta capital ha
visitat les dependencies de I'AIcasser,
per les quaIs es pot circular actual-­
ment 21mb bastanta faciIitat.
Bn aquestes dependencies, que fo­
ren ocupade,s ahir per les forces go­
vernamentals, loren trobats exem­
pars del periodic que editaven els
facciosos. 1itulat eBI Alcazar .. , com­
post de dues 0 tres fulles cada dia, ti­
rades en ciclostil. Bs dedueix de la
La cocfirmltcio oficial
dels disturbis·. PQ_r�ugal
LISBOA, 24.-81 Govern ha publi­
cat una nota que diu:
q-Contrariament als rumors circu­
lats a I'estranger, no s'lia prodult cap
aldarull als voltants de Caimbre.»
No son bons 01 pels porc�!
HBNDAIA, 29.-La Junta de Bur­
gos ha desmentit que tingui la inten­
cio de portar una delegacio a Gine­
bra, a fi d'assistlr al8 treballs de I'As­
semblea.
Sembla esser que aquesta determi­
nacio he estat prese des pres de les
consufres fetes pels delegats de la dita'
Junta a Ginebra, els resultersde let
qual no foren eetlsfacror!s.
nacional-socialista en la qual s'esse ..
gurava que el govern sovlenc hevla
entregat des-cents avions-que ha­
vien arribat la a Barcelona-i 70.000
fusells, procedents de la URSS, ela
quais havien esrai enviats dlrecte­
ment a Madrid.
L'agencia Tass comenta aqueeta
Inforrnaclo nazi amb les seglients pa­
raules:
eEls feixistes alemanys - que se­
gueixen, com tot el mon sap, alimen­
tant als feixistes espanyols-intenten
ocultar la seve vlolacio de I'acord de.
no Inrervenclo a Bspanya recorrent a
invencions antisovietiques absurdes.
l tajut de Is U. R. S. S.
. MOSCU, 24. - BI Comite Central
de la Industria Cotonera de Leningrad
i Moscu i el Sindicat 'Ferroviari han
fet una crida al pais a favor de la Re­
publica democratica espanyola.
A tot el territori de la U. R. S. S. es
celebren mftings i conferencies en lea
quais s'exposa clarament 121 Iluita del
poble de Ia penInsula iberica.
La rtvotta pertuguesa
LONDRES, 24 (Urgent), - La re­
volta a Portugal, iniciada per l'esqua­
dra i diversos regiments es ja tan for­
tao que al Govern Ii es impossible d'a­
turar-Ia.
Bis rebels s6n amos de diverses
regions i colonies i han estat bom­
bardejades insistentment les ciutats
d'Oporto i Lisboa.
Tota la poblaci6 obrera lIuita al
carrero
impremta Minerva
Colors a l'oli i a I'aiguada,
colors especials per pintar vi­
dres, pinzell�, papers de di­
buix, canson, papers per ai"':­
guada i per oIL teles per oli i
per plimols. pasteIls, Ilapis de
colors, capses de compassos"




er a stendre l s desprstS de
l'Assistel1cla soclat, families
de voJuotaria qu lIuiten COD­
tra el Ielxisme f per a obres




En la llisln n.? 43 figurava
. Fr.anc8ac Telxidor amb i5
. ples. i havle deeser 5 pes'
setes. cal per 'dnl efeglr •
Secci6 Cottons i maquines
de coelr C"SB Morfa. • .
Estani-eIZiu Vigo 12'60 francs
Obrers Case J. Tcrrelles . .
&llvador Latorre . . . .
Andreu Cesranye • • • •
Socis Centre Republlca Fe-
deral, 4.11 vegeda . . . •
Boric Serres , • • • . •
5ecci6 remelloses Casa Mar ..
fa, �.II vegade . .
Obrers TzIIJus Font . . •
Prancesca fonl. • • . •
R.R. '.' •.••••
Treballedores Casa Ramon
Domingo, 2.11 vegada • •
ft gU&tf Illa , • • • . • •
Un die de sou (mesalment)
mentre durin lee acmals
ctrcumsrancies dels treba­
lladors de III Mutua d'As­
segur�nces Sociels . . .
J. C. . .
16- reeeeguldores cemisetee,
.( resseguidores mitges I 6-
reseeguldores planxat ClI:-
811 Mlirfa. . . • . . •
Treballedors Cesa J. Boada.
Josep Font Subirllnll, 1 dia
d'haver. • • • • • •
Marin Roig.••.••.
CMlJ..�OCll. • • • • • •
Trebelledore de la seccio d'a-
prest de la fabrica Asencio
2.11 vegeda • • • . . •
Secci6 botonaires Case Font­
devila i Torres. . . . .
Francesc.Taberner. . . .
Obrers La Comercial Trans­
atlantica. . . . . . .
P.O..lI:M Obreres Casa L.
Emili Bosch i SomB. . .
P. Domfngu,z. , • . . •
Josep ZaFligoza. . . '. •
Dependents i obrers CasB A.
Oualbn 4.11 eelmllna. •
Mlmuel Borrell Oonzalbo. •
Anloni Bombi. . , , . .
S, LI.P....••..
Sindical Unic del RlIm de Ia
Construcci6 5,11 setmana •
V. &rtra-A. RenIer. . . .
Milrtf Canet • • • . • .
1 treballadores de l'apresl de
la elisa Marfa.' .'. . •
Ramon Barri. benefici �.100·
Ii'res benziJ1a .




























a profit de I'Haspltal. del
Socers Roig Intemaelena!
per a tots' els Milicians fefits
Un gran·er. . . 2'-
Sarna i seguelx .
"
6.962'30 ptea,
Conrlnua oberta la eubscripclo.
Tramereu els donetius el local del Par­
tit � oclellsta Llnlflcet de Catalunya (anne





Maria Perere . .
Teresa Mir. . .
Rlimon Oil. . .
Les famflies dele Ouardies
Necionals Republicans •
Maria Travesa
Joan Romeu . . .
Iosep Rosell • • •
Ioaqclma Hernandez
A. J, H. . ..•














































Servds. ,ttlAssistellcia Social ..
C'upo dels. lnv�NJds'
Bon CooperaDu, .
Es pOBa en coneixement del public
en general quel en el Borteig efectuat
avui a leB Cases Consistorials, cot­
responent al dia 23 de, setembre del.
1936, segons consta a racta en poder
d'aquesta Afcaldia, el premi de vint-i.­









Els numeros, eorresponen�s, pre­
miats·amb tres pessetes, s6n els se�
gUents:
090 � 190 � 290..- 390 - 490 - 590 -
790 - 890 !" 990.
Mata.t6, 23 . .de setembre del 1936.





impremta Minerva - Mata,6
NO.v.es.
MATERIALS PER A LA. Co.NSTRUeCU) ,
Plaques ondulades - Extra. onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiles - Dlpoetts
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill d� PERE H'OMS ��Te���R;3�' Mat a r 6
Productes Mef :-: Materials impermeabilitzats
M'ILESA
Manufactura Iber�ca de LimparasElectrical S. Ao-
Bombetes de tots els tipus
Llsuals: "«Pera», «'-h watt», «Standard»,

















R. NA{)AL·I (.... t,
Esplendid servel de c6berts i 'a III ca�t�
Oren sal6 per a Banquets i Festes
.
I
Habitations amb �igua corrent . i-
i gua'rios de 'bany i
f
Garatge en el mateix Hotel �
.
Saat Agustl. 1 fuml �alan, 377 Telalcn 128 P. Oa1811' 322 Mataro
MOSAICS HIDRAULICS '. tiERR4fiTERIA: SxUNER
i





Material electric'r . ' �·.O a, a a. 3! Neveresj.'. i Cristall'
� i Articles per a regal
,
Fabrfca: F. Galan, 250
I"I Despatx: M. J., \lerdaguer,2?, 1 er. � .' TIelefO'l'l' .320· P�w ctt�'Cilb8 ;.
:
Malara, �� r Mataro
j .
Anuncieu a LLIBERT'AT',
O;ocasio ReconstrU.ldes! i a terminis
Reparaci6 i restauracio de fota, classe:' �de maqu'ih�S
Abonamems·i de netejcr- r: con�.�rwroio.1






IMPREMTA MINERVA fa demostracions,,·, de . maquines, . 'rep:. enearrees:qx�r.i repa�cioR�I_ e:t�t, "'disp0&a�� de'" talat.dasse'
de material", per a"Oficina mod�'rITa �
